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STATISTIC STUDIES ON BACTERIA ISOLATED FROM 
   URINARY TRACT INFECTIONS (REPORT 4)
Keishi OKADA, Noboru NAKAJIMA, Toshifumi KAWASHIMA, Hideshi MIYAKITA, 
Kazuaki NISHIZAWA, Miki  SHIRAMIZU, Yoshihiro NAGATA, Yoji KATSUOKA, 
    Hidechika KINOSHITA, Nobuo KAWAMURA and Masaaki OHKOSHI 
         From the Department of Urology, Tokai University, School of Medicine 
(Director: Prof. N. Kawamura)
  Hiroshi SHIMIZU and Masakatsu IKEDA 
From the Central Laboratory, Tokai University Hospital 
              (Director: Prof. M. Niwa)
   The statistics and drug sensitivity tests of bacterial florae isolated from the urinary tract 
in 1983 and 1984 were reviewed. 
   Of the 2,222 strains isolated from outpatients, 593 (26.7%) were gram positive cocci, 21.4% 
were E. coli, 11.3% were Enterococcus, 10.4% were Proteus sp., 10.0% were P. aeruginosa, 5.6% 
were Alcaligenes sp., 4.2% were S. epidermidis and the rest were others. 
   Of the 507 strains isolated from hospitalized patients, 107 (33.5%) were gram positive 
cocci, 20.3% were Enterococcus, 16.2% were P. aeruginosa, 9.1% were E. coli, 7.7% were Entero-
bacter sp. 7.5% were S. epidermidis, 4.9% were Proteus sp., S. marcescence and the rest were others. 
   The percentage of E. coli, K. pneumoniae and S. epidermidis detected in the isolates from the 
outpatients and that of K. pneumoniae, Proteus p. and S. epidermidis detected from the inpatients 
were lower than in previous reports. The percentage of P. aeruginosa nd Enteococcus detected 
in the isolates from both groups of patients were higher than in previous reports. 
   The major isolates (9 species) from the outpatients were more susceptible to the anti-
microbial agents tested than those from the inpatients. The susceptibility of gentamicin, 
tetracycline and nalidixic acid to the major isolates was lower than in previous reports. 
   During the past 2 years, we have been routinely using on inpatients the so-called new 
generation cefem antibiotics to treat urinary tract infections. This might be why the 
number of isolates of Enterococcus has increased especially in the isolates from inpatients.
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りこの 集計 に は入 れ て い な い,
尿採 取 法 は 従来 どお り女 性 で は 導 尿,男 性 で は 中間
尿 を 原 則 と した.
これ らの細 菌 に つ い て1濃 度 デ ィス ク(昭 和)に よ
り,薬 剤 感 受性 を 調 べ 帯 と十 を感 性,+と 一 を耐 性 と
した.








(colistin)の18薬剤 で あ るが,泌 尿器 科 領 域 で は ほ と
ん ど使 用 され な い こ とか らMCIPC,PCG,EM,
CLDMの4薬 剤 に つ い て の成 績 は 省 略 した.
成 績
1)細 菌 分 離 頻 度
1983,1984年度 に は外 来 で1,145株,1,077株,入院
の ほ うで320株,187株が それ ぞれ 検 出 され た.
これ らはTable1に 示 した.主 要 菌 種 に つ い て図
示 した もの がFig.1,2で あ る,
外 来 で の 集 計 を見 て み る と,最 も多 い の は1983年で
はE.coli20.4%0で,続い てEnterococcus10.6%、P.
aeruginosag.4%,Tableには示 して い な いがAlca・
Table1.Isolationrate(1983,1984).
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Fig.2.Isolation(in-patients).
ligenessp.5.4%Corynebacteriumsp.5.0%S.epider-
midis生5%な ど と な る 。




な おP.mirabilisのほ か 従 来Indole陽 性Proteus
と い わ れ て い た も の をProteussp.と し て ま と め る と,
1983年で69.7%,1984年 で11.0%と な り,そ れ ぞ れ
の 年 度 で 第3位 と な る.
入 院 の ほ うで は1983年はEnterococcus19.6%P.
aeruginosa12.5%E.cloacae9.4%E.coli8.7%P.
maltophillia6.9%S.epidermidis5.9%S.marcescence
5.3%の 順 で1984年に はP.aeyuginosa22.5%Entero-
coccus21.4%S.epidermidis10.2%E.coli9.6%K.
bneumoniae4.8%の順 と な る,
Proteussp.をま とめ る と1983年では5,0%,1984年
で44.8%でお の お の8位,5位 の成 績 とな る.
1983年で 目立 つ の は 外 来 でAlcaligenessp.5.4%O
Corynebacteriumsp.5.0%A群Streptococcus3.8%S.
aureus3.7%など じみ の薄 い 菌種 が 比 較酌 上 位 を 占
め て い る こ とで あ る.入 院 の ほ うで もE.cloacae9.4
P.maltophilliag.9%S.aureus4.4%K.pneumo-
nice4.i%とな り,外 来 と向様 に な じみ の 薄 い菌 種 が
比 較 的 上 位 を 占 め て い る.
1984年で は,外 来 でAlcaligenesSp.5.9%A群
Streptococcus4.6%K.pneumoniae,P.rettgeri,S.
epidermidisがお の お の4.0%を占め,入 院 で はS.e¢i-
dermidis10.2%が目立 つ.
2)分 離 菌 の薬 剤 感 受性
外 来 お よび 入 院患 者 由来 細 菌 の薬 剤 感 受 性 率 を 菌 種
別,年 度 別に 示 した ものがFig.3～11で あ る.




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































上 段 は 外来 か らの もの,下 段 は 入 院 か らの もの で,
そ れ ぞ れ平 均 感 受 性 率 を数 字 で 示 して あ る。
なおFig.12に は外 来 で の検 出 数 の比 較 的 多 か っ
たP.maltophillia,C.fieundiiの薬 剤 感受 性 試 験 の 結
果 を示 した.
1)E.coli:ABPC,PIPC,CEZ,CP,NA,CL
は 入院 患 者 由来 菌 に 対 す る ほ うが外 来 の そ れ よ り感 受
性 率が 低 い が,ABPC,TC,FOM以 外 は 良好 な感
受性 で,外 来 で も入 院 で も良 好 な 成 績 を 示 し た の は
CEX,CEZ,CMZ,CPZ,GM,TOB,CLの7薬
剤 で あ る(Fig,3).
2)K.pneumoniae:ABPC,PIPC,CEZ,CP,
TC,CLで は入 院 患 者 由来 菌 は 外来 の も の よ り感 受
性 率 が 明 らか に 低 く,ABPC,FOMは この菌 種 に 対
して 無 効 と考 え られ る.PIPCで は 入 院患 者 か ら の
菌 に 対 して の感 受性 率が 悪 く,40.9%に過 ぎない.外
来,入 院 と も に 良 好 な 成 績 を 示 し た の はCEX,
CMZ,CTM,CPZ,GM,TOBの5薬 剤 で あ る
(Fig.4).
3)E.cloacae:外来,入 院 とも に良 好 な 成績 を示
した の はCI・ だけ で,外 来 だけ な らPIPC,CPZ,
TOBも 良 好 な成 績 で あ る.こ の菌 種 の場 合1984年度
の検 出 菌 株数 がわ ず か3株 で ある た め,入 院 患者 由来
菌 の薬 剤 感 受性 率 は 信 頼性 に欠 け る が,一 応 比 較 の意
味 で示 した(Fig.5),
4)S.marcescerzce:外来,入 院 と もに良 好 な成 績 を
示 した のはFOMし か な く,外 来 で はPIPC,CPZ,
GM,TOBも 優 れ た成 績 を 示 した.入 院 の ほ うで 良
い の はFOMのa4.o/,CPZの72.00%,PIPCの
60・0%ぐらい しか なか った(Fig.6).
5)P.auruginosa:外来,入 院 ともに 良 好 な成 績 を
示 した のはPIPC,CPZ,CLの3薬 剤 で ア ミノ配 糖
体 のGM,TOBは そ れ ぞ れ 入 院 で は61.0,65.8%と
外 来 に比 して 感 受性 率 が 大 き く低 下 し て い た(Fig.
7)。
6)S.aureus:外来,入 院 と もに 良好 な成 績 を示 し
た の はCTM,CPZ,CP,TCの4薬 剤 で あ った.外
来 だ け な ら,CEZ,GM,TOB,FOMも まず まず の
成 績 とい え る(Fig.8).
7)S.epideymidis:外来,入 院 と もに 良好 な 成 績 を
示 した の はABPC,CEX,CEZ,CTM,CPZ,CP
の6薬 剤 で あ る.外 来 だけ な らGM,TOBも 良 好 な
成 績 とい え る(Fig.9),
8)Enterococcus:外来,入 院 と もに 良 好 な成 績 を 示
した のはABPC,FOMだ け で あ る(Fig.10).
9)lndole(一}一)Proteussp.:P.aulgaris,M.mor一
ganii,P.rettgeri,P.stuartii,P.alcalifaciensを含む
もの で,以 前 は イ ン ドール陽 性 プ ロテ ウ ス と総 称 され
た もの で あ る.外 来,入 院 ともに 良 好 な 成績 を示 した
のはCMZ,CPZ,CP,NAで あ る.外 来 だけ な ら,
PIPC,CTM,GM,TOB,入 院 だ け な らTCも ま
ず まず の 成績 とい え る(Fig.11).
10)(;.freundii:外来 だけ の成 績 で あ る が,良 好 な
成 績 を しめ た の はPIPC,GPZ,GM,TOB,CP,
TC,FOM,NA,CLの9薬 剤 で, .成績 が 悪 い の は
ABPC,CEX,CEZ,CMZで あ った(F三9.iz>.
11)P.maltophillia:これ も外 来 だ け の成 績 であ る
が,良 好 な も のは 特 に な く,比 較 的 良 い のはCPZ,
TOB,CP,TC,NA,CLで か ろ うじて60%以 上 の

















































減 少 傾 向 に あ り,Enterococcusは10%前後 で 変 わ ら な
い.
ち な みP'.1976年のE.coliの 外 来 で の 比 率 は43.9
%,Enterococcusは9.3%であ っ た.ま たProteussp.
も10%前 後 で 変 わ ら ず,P.aeruginosaは や や 増 加 し
10%に な っ た.
一 方 ,従 来 グ ラ ム 陰 性 桿 菌 の 主 体 の 一 部 を な して い
たK.pneumoniaeは7%前 後 か4.7%へ と減 少 し て い
る.ま たS.epidermidisはこ れ ま で 増 加 傾 向 に あ っ た
が,今 回 は4.2%に 減 少 し て い る(Table2).
入 院 の ほ う で はE漉70606σ螂 が20.3%で 最 も 多 く,
従 来 の 成 績 に 比 して 増 加 し て い る.こ れ に つ い で,
P.aeruginosaカミ16,2%,E.coli9.10,Enterobacter
sp.7.7%,S.epidermidis7.5%と続 い て い る.
こ こ で 注 目す べ き は,P.aeruginosaが1984年Vこは
22.5%と最 も 多 数 検 出 さ れ て お り,Enterococcusは
21.4%と第2位 で あ る.こ れ ま でP.aeruginosaは減
少 傾 向 に あ った が,1984年 に 急 増 し て い る.
一 方
,K.pneumoniae,Prateus.はお の お の4.3%,
4.9%と減 少 傾 向 が 続 い て い る.ま た,S.ψ 漉 搬 漉5
は7.5%と 前 回 に 比 し て 若 干 減 少 し て い る が,こ れ は
1983年に5。9%と 少 な か っ た た め で あ る,
九 大 の 報 告 で は,外 来 でE.coli21.8%,P.cepacia
13.6%,F.nterococcus12.2%,Proteussp.10.6%,P.
aeruginosa8.3%とな っ て お り,E.coli,Enterococcus,
ProGeussp.P.aeruginosaの占 め る 割 合 は わ れ わ れ の
成 績 と ほ と ん ど 差 が な い が,P.cepaciaの 占 め る 割 合
が わ れ わ れ の 成 績 と 大 き く異 な っ て い る.
入 院 の ほ うで は,九 大 の 成 績 を2年 分 ま と め る と,
1ヲπ!θγ06066μ514.4%,P.aeruginosa12.4%,P.cehacia
11.5%,Enterobacter9.6%,S.aureus8.1%とわ れ
わ れ の 成 績 よ りEnterococcusの占 め る 割 合 が 小 さ く,
P.cepaciaが多 い.ま たE.CO2は4.4%と わ れ わ れ の
成 績 よ りさ ら に 少 な い 比 率 を 示 し て い る.
S.marcescenceはわ れ われ の 施設 で も九大 で も多 く
な く;わ れ われ の施 設 で は 外 来 で2.3%,入院 で4.9%
であ った.こ のほ か わ れ わ れ の成 績 で 目に つ く の は
P.aerugn・saを除 くブ ドウ糖 非醸 酵 菌 が1983年ま では
外 来,入 院 と もに 増 加 傾 向 に あ った のが,1984年に は
外 来,入 院 お のお の9.8%,8.5%と急 に減 少 して い る
こ とで あ る.
こ こで 大 き な差 が あ る の は,入 院 の ほ うでSnlero-
tiacter∫ρ.が1983年に11.3%あった の が1984年には1.6
%に 減 少 して い る こ と と,1'.aeruginosaの1983年に
12.5%が1984年に22.5%に増 加 して い る こ と,s.epi-
dermidisが1983年の5.9%から1984年の10.2%に増 加
して い る こ とが あ げ ら れ る が,Enterobactersp.は前
回 の報 告 で は6%前 後 で あ り,P.aeruginosaはll%
程 度 で あ った もの で あ り,S.epidermidisは前 回 の報
告 か ら見 る と1983年の成 績 だ け が 少 な い とい う結 果 に
な って い る,
1984年に入 院 の ほ うでEnterobactersp.が減 少 し,
P.aeruginosaが増 加 して い る のが 明 らか で あ る が,
この 原 因 と して院 内感 染 の 可 能性 も否 定 で きない と思
わ れ る.
2)薬 剤 感受 性
E.coli外来 の ほ うで は前 報3)と差 が な く,入 院 の
ほ うでABPC,CP,TCの 感 受 性 率 上 昇 がみ られ,
NA,CLで 低下 がみ られ る.NAで は96.3から78・2
%に 低 下 して い る.
K.pneumoniae:外来 の ほ うで は前 報3)と差 が な く,
入 院 の ほ うでGMの 感 受 性 率 上 昇(77.6～95.5%),
CP,CLの 感受 性 率 低 下 が み られ る.
E.cloacae=入院 の ほ うでCP(47.7～27.3%)の感
受 性 率 の低 下 が み られ る ほか 大 きな 差 は な い.
s・7ηαア`8∬θπ06:外来 の ほ うでGM,CP,TCの 感
受 性 率 上 昇 が,ABPC,NAで 低 下 が み られ た.入 院
のほ うで はCP,TCの 感 受性 率 上 昇 とGMで の低
沁§§ 瀦羅紀要33巻7号 玉987年
下 が み られ た 。
P.aeruginosa:入院 の ほ うでGMで の 感 受性 率低
下(66.7～48.0%)がみ られ る 以外 大 きな変 化 は なか
った.
S.e♪idermidis:外来 で ほTC(93・接～77・7%>NA
(29.8～O%)の感 受 性 率低 下 が み られ,入 院 の ほ う
で はGMTC,NA(34.9～O%)の 感 受性 率 低 下 が
み られ た.
Entefoseecus;外来 で はTCの,入 院 の 臓 う で は
ABPC,CEZに 感 受 性 率 の低 下 が み ら れ た.Indole
陽 性Proteus=入院 の ほ うでCP,TCの 感 受 性 率 上
昇,G瀬(97.2～56.3%)C£Z(蓋9.4～§.3%)の 感
受 性 率低 下 が み られた.
これ らの成 績 を 九 大 の成 績 ρ と比 較 してみ る ど外 来
で は,E.`eliでABPC,CEZ,CMZ,GM,TOB,
C?,蟹A絃 わ れ わ れ の 成 績 と差 ぶ な く,C£X,TC
は や や わ れ わ れ の成 績 の ほ うが 良 く,PIPCで は九
大 の58%に対 し91.460と差 が 大 き か った.P.aertigi・
nosaではABPC,CEX,C鶏Z,CMZに は 耐性 で あ
㌦GM,TOB垂 こ絃 絵醸 肩 葛感 受{生率 を 示 し,TC,
CP,NAで はわ れ わ れ の成績 の ほ う が 良 か った.
Ptroteussp.綜われ わ れ の 施設 で濾 熱 δ◎董e緩艦 蓉 の
み を 集 計 したに もか かわ らずABPCで ほ ぼ 同 じ感 受
性 率 を示 し,CEX,CEZで や や 感 受性 率が 悪 い 砥
か,GMZ,GM,TOB,CP,TC,NA,PIPCで は
わ れ われ の成 績 の 捻 う が 良 静 で あ った.」EntereseSSUS
で はABPC,CEX,CMZ,TCで ほ ほ ぼ 陶 じ成 績
で,GM,TOB,CPで はわ れ わ れ の成 績 の ほ うが 良
好 で あ った.
入 院 の ほ うで は,E.coliではABPC,CPで わ れ
わ れ の施 設 の成 績 が 悪 く,TOBで は 良 か った が,
CEX,CEZ,CMZ,GM,TC,NAで は差 が なかo
た.
Enterobaactetsp.ではわ れ わ れ の成 績 は 鳳cloacae
に よる も ので あ るが,TO3,CP,NAで わ れ わ れ の
施 設 の成 績 の像 うが 良好 であ り,特 にNAで は 九大
の 玉8%に鰐 し惣7%と 大 きな 差 が み られ た.
Proteussp.に対 し て は われ わ れ の 成 績 がIndole
琵易牲 の ものだ け を 集 計 した た め か,ABPC,CEX,
CEZ,GM,TOBで は 感 受 性 率が 低 く出た が,CP,
TC,NAで 嫁 わ れ わ れ の感 受 姓 率 の 嫌 うが 良 か った、
p.aeruginosaではGM,TOBで わ れ わ れ の 成 績
が 悪 く,CPりTCで 九 大 よ 参良 い成 綾 を 示 した.
S.marceseenceではGM,GP,Ta,NAで40%以
上 の感 受性 率 を 示 し,九 大 で の成 績 がAMK(ami・
















1983年1月か ら1984年12月まで の 間 に,東 海 大学 病
綻 泌尿 器 科 を受 診 も し くは 入 暁 した 患 嚢 象 中か ら 鞭
i/ml以上 検 出 些れ た細 菌 に つ い て検 討 した.今 回は
岡一 患 考 か らの 岡一 と思 わ れ る もの は除 外 した が,外
来 で2,222株,入院 か ら507株検 出 した.
外 来 で 嫁E.eeliが最 も 多 く,2玉。4%、 続 い て
Enterocoeeusl1.3%,Proteussp.io.4%,P.aeruginosa
10.0%,Alcaligenessp。5.6%,5㌦epidermidis4.2%,
K.Pneumoniae3.フ%の瀬 で あ った.
入 院 で はEnteroceceus20.3%,P.aeruginosa16.2
%,E,coli9.1%,Enterobactersp.7。7%,S.epider.
midis7.5%,Proteussp.5.0%S.marcescence4.9%
の瀬 で あ った.
薬 剤 感 受 性 試 験 の結 果,前 報 と比 較 で き る薬 剤 は限
られ て い るが,外 来 の 轍 うで はそ れ ほ ど大 き な変 化は
な く,入 院 の ほ うで 主 要 な 菌 種 にGMの 感 受 性 率低
下 が見 られ た.ま た,NA,TCで も感受 挫 率 が鍾 下
した ものが 多 か った.新 し く採 用 され た薬 剤 に.ついて
ほ 億 蔽妥 当 と思 わ れ る成 績 を 残 した が,今 後 の鍵 移を
見 守 りた い.
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